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Señores miembros del Jurado: 
La presente investigación titulada “El Control a la Gestión Educativa de la educación especial 
como manifestación del Derecho a la Educación e Igualdad en el Distrito de Comas” que se pone 
a vuestra consideración tiene como propósito analizar el tratamiento del derecho a la Educación 
como el de Igualdad en los Centros Educativos Especiales, con la finalidad de que la regulación en 
nuestro ordenamiento jurídico, se cumpla de manera correcta, siguiendo los lineamientos 
establecidos. 
Así, cumpliendo con el reglamento de grados y títulos de la Universidad César Vallejo, la 
investigación se ha organizado de la siguiente manera en la parte introductoria se consignan los 
antecedentes y la formulación del problema, estableciendo en este, el problema de investigación, 
los objetivos y los supuestos jurídicos generales  y específicos, la fundamentación científica, 
teórica y la justificación, en la segunda parte se abordará el marco metodológico en el que se 
sustenta el trabajo como una investigación desarrollada en el enfoque cualitativo. Acto seguido se 
detallarán los resultados que permitirá ambar a las conclusiones y sugerencias, todo ello con los 
respaldos bibliográficos y de las evidencias contenidas en el anexo del presente trabajo de 
investigación.  
 






El presente trabajo de investigación se ha realizado bajo el enfoque de la investigación 
cualitativa, a efectos de desarrollar con mayor precisión el objeto de estudio; para lo cual el 
investigador se ha propuesto como objetivo: Determinar cuáles son las prácticas de Inclusión 
Educativa en personas con Habilidades diferentes en las Instituciones Educativas del Distrito de 
Comas, así mismo, se han desprendido dos objetivos específicos con la finalidad de afianzar el 
genera; tenemos entonces, analizar los factores para el reconocimiento jurídico como protección 
al Derecho a la Igualdad en la Educación Especial en los Centros Educativos en el Distrito de 
Comas, por último, determinar si los docentes están capacitados metodológica y 
pedagógicamente para cubrir las necesidades que los niños con habilidad diferente requieren, 
por otro lado, desarrollar el tratamiento legal respecto a la Educación e Igualdad en la Ley 
General de Discapacidad; por último, resulta propio del presente trabajo la necesidad de 
conceptualizar las diversas unidades temáticas involucradas en esta investigación, del mismo 
modo, adoptar posiciones y críticas a partir de la aplicación de diversas técnicas, como la 
entrevista, análisis de fuente documental, análisis de la normativa nacional e internacional, a fin 
de demostrar los supuestos jurídicos planteados a partir de los problemas que nos condujeron a 
desarrollar este modesto trabajo de investigación.  
Palabras claves: Inclusión Educativa, Derecho a la Igualdad, Derecho a la Educación, Calidad, 















This research has been conducted under the qualitative research approach, in order to develop 
more precisely the object of study; for which the researcher has proposed objective: To 
determine what practices Educational Inclusion in people with different skills in Educational 
Institutions in the District of Comas, likewise, they have detached two specific objectives in order 
to strengthen the generates are; We then analyze the factors for legal recognition and protection 
of the right to equality in Special Education in the Schools in the District of Comas, finally, 
determine whether teachers are methodological trained and pedagogically to meet the needs of 
children with different skill required, on the other hand, develop the legal treatment respect to 
Education and Equality in the General Disability Act; Finally, it is characteristic of this work, the 
need to conceptualize the various thematic units involved in this research, the same way, take 
positions and criticisms from the application of various techniques such as interview, analysis of 
documentary source, analysis national and international standards, in order to demonstrate the 
legal cases arising from the problems that led us to develop this modest research. 
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